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AISTRACT
Inid connutriry loddbl' stiu trtE
DtncEr. Hrbrbr HMi,ndy rtuni4 tulydri Behod, sFftida Mhuwob,
dd HeIruu Tri{idodo. To study iBed comoiiry a! omk-orok eld@io
lcrdalaria stitut frcn difrercd hzbiE! we obsrud ire.ts ftar idmcbd
wirh C.d,/n,, pluhim. Thm lffi rmr bbiai q!. 6at usd in this
rcsrel! habibr oFn ,H d otheB w* agtoroEsry habir!! we counrd
rlout oine ordo a.D iD:d rhd itr@Ed wirh crr4lrd pldr MoE lnm
fierion nemb* of rle ordo $ai hoq blr !on. ol $em m pollinrbr.pmibi4 prcd.td dd h.lhivor.
KEr"woRDs, Insd .omnuiiy. h.bibtrpE, ctddtth
PENDAHULUAN
C/,talaru n@pald g€nus dari
l4afu herba de senat berkarr
dalm fanrili Fabaeae asrbfanili
Faboiderc) y g wlmya dikengl
s.b69!^i rudepods. Sekllar 600 atau
lebih spesies C/aralalia dideskripsikm
di selu&h duis d kebeyald ddi
daeE! topis. skutus-kwglya s00
s!6i€s dikelalui dei Afrita
(WikiFdia 200?). Di Jawa dilaporkan
t€rdalar 32 jenis Cntataid. !.tusjais tesebur msuk le Ldoneia dsi
b€daeEi nesda 6rl, nhalny. c'
,tcdtu alau om(-omk kebo h€r$l
ddi Amerika lropika C ,rakD0?ait
dai Atika lropit4 dd lain-lajn, Dau
bebmpa joh Crord./aria nitupake
puluk hijau. Jcnis-jenis 
'ang 
dedikiu
sudah lma dibudidsyald, Selainjoh yms bemd&ai beyat iuea
C/otalata yeg lunbuh ltu seperti di
Pebetitim mengenoi tMb$a
legun tiusrstrya Ctold/".ta sp. relan
dilakute m€skipun jumbnnya lidar
lerhlu bmyai.. Nieg er al (2002)
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omeemnlakar bahwa bcbeEpa jenis
tumbuhe leem. lemasut C) D/a/artd
nerupak& jmis yans dapar disunalan
sebassi rdmd Yong dapat
menineka&m kesubuian pada lanan.
lenelitim nreneenal crctalaria jt9
dilal (m oleh Mangudojo (1958) dj
r.{r P.nelirian r.Mbul beftailln
dcnsd koDunitas tidCga pada
BAHAN DAN METODE
W,ktu dtn Loksi Pencliritn
Pcnelilian ini dilolsm.kan
nulai Jnni smpai Oktob$ 2005 di
desa Too. Kecmarb Knla\i.
Kabupalen Do]ugala. sulas.si
Tengan yms belaral< sekilai 92 km
dari Palu (700 m dpl). Habiial jons
djsunalan dalan nenelirian nri t€din
dari enpar habilal yaitu shten
agmforeslrj (tuane coklat seb,€ai
t.]rman uha) dcnsar Pohon hukn
almi yang resha sebagai loho.
pelindue (D). shten agolore$n
Fng dinauei oleh berbasai landman.
baik ydg ditM nraupun ia.@d
yang lmbr$ s{da alaDi 1E). sistcn
agrc foEstri dc4e pohon pelindung
y..E didomimsi olel satr' sptsics
poho. (trlft,rz) (F) dd habiiat pada
daerah lerbuka yang tcrdiri ddi lahar
yans ddal diolan ahu ditmni (o).
?ad! setiap habnar digualan cmp.t
lok6i ydg b*bcda. Penilihan lrabnal
ini didarkd pcrtimb sm bah$?
$nal@ Craralato *cea umun
dapat dijmpai pada sistem
agrcfotesiJi de dreFh lsbuka kaoa
pada nabiiat teEebut terdapal intensilas
pcDyind sind natanari r s cukup
basi tmbuha. ini untul lunbun de
bdkenbms. Penbudan tlot tednd
C/,rala,a dilokuko ptda seliap
(:rotulttid juncea l-.. sed elan
Hamid (2008) ncnclni mens€nal
komunitas serangga pad! lolong
ar.tdbiu strialn pada ketlnggiM
temrat dd lipe nabid yeg bdbeda.
Selain nu a)'oralarrd daPai juea
digdalah utuk menclni menaenai
pola keka-\'@n snesies scrmgeE baik
herbivora maupm pdasitoid pada
polong lesun sepcrti penelilib yang
dilakukan ol.h Dolch (2000).
Beniaerkm hal t€rsebtrr.
lenelni& idi bcrtujLE. untuk nenpe-
lajei bmunird $r&gga yms berin-
leEtsi dogrn lanamd c' r/rtaru. Hal
ini sdgal pcniin! diblukan agar ki$
dalar nengcranui inreraksi tane terjadi
Ctatalartu yaC
neruPaha dmrm ekotik denge
berbagai j€nis srdgCa bait yeg
bemanfel ataupu ljda&. hfomasi
ini smsai berBuna untut menberike
penahme ydC bdddd ndeenai
pesoalo intbdllsi snesies bm 
'mgdapatneninbulk dmpakydgdlt
diingini<an alaupu yme nrenCutung
km. Infomdi rdebut secda keselu-
tuhan nctupalm laldaso yang
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|'Ehal'lnJhsrpldlb{lrrfo]]|':%a-
habitat teMbul dogd nlllm plot 2
n x 2 o ddsEn jaat tarl,l@ 50 cn
Fhingga di dalm llot terdapat 16
Untut nelilat i4is serusga yans
fanili, genus arau sp€sics tdgmturu
lada k€t€sedim kuci idenlitksi
stuaaa. sedmgkm serdgga yanE
lidai leridmiifikai elanjutn'€ di,
kelompollm ke drld morfospesies
(diatr8gap $bagai spsiet.
Untuk nenyeliditj kelinpanm
individt fomicid& pada $€[t pega'
natd Yane bsbeda digualan pengu-
kLm ANOVA yang beruldg
(tepeate.l fteaswes AliOlA). Pene-
ujid dei perbedle tam rEku
p€4mian dilatuk& densan m*{,
gur,lm uji Tuley\ HSD (( = 0.05).
Sdua ealish yeg dilakuke
noSgusko P€regkat lunak ,trdr,r-
rr.4rr r,/idd6 6.0 dstatsoft colp.).
IIASIL
H6il pengmatm lerbadap se
regge Yds berinteEtsj ddsan C/,-
rd./ort s.,rtara d8 perem masing Da-
sing er@gsa sna kelinpandnya
dalat dilihat pada Tabel l. Ddi lab€l
lesebut brlihal benwa slmgg! 
'mgberinleraksi derg& lanamd Crard,
laltr terdni ddi beberala ordo d&i
golongb ltrmenopl€ra Coleopten"
Dipter4 lepidoprera d& beberapa
ordo kecil laiMya s€peni Hcniprer4
Or6opler4 Demlptera Dlanodea dd
EphmNpre6. Dri scjmrah odo
rcsebu! o.do llynenopleia merupo,
t ! ordo ydg donim baik pad,1
habilal D (81%), habilal E (92%).
Ootalaia sl/iatd pada habilat ydg
berb€da diadale p ematr, ecd
ldgsung seliap j€nis s€fugea ydg
dn€nutm bemda pad. tarmd
ootalatia pa s4iap plor
(Besrelneyer ei al 2000i Delabi€ er
at 2000j H6hinoro .r al 200r).
Judah r.l6d yeg dimti pada
sedap plot adalal liM 1,Mm. Lsm
pengmran utuk satu tldlfu
berkis 5 10 neDn, Pengmatan
dilaluke pada san €etM mulai
hd4uki a*al mda g€n€ratif
(nenb€niul hmga dm huah) dm
b€Eldir kelika lmm msuh ke
IMq s€n@tif aklir. Selms waklu e-
t!6 pensmats adakn dua nincisu,
t*uali dtala pegdatan satu dd d@
sota tljun dd deiapd ydc bdselde
enpat ninEe!. Setiap jois s@ssa
yas ditemukan pada tanmEa diet t
Jenis seragga y g sma pada
etu plol hanta dikoleksi bebmpa
individu saja. se@ega ydg dikoleksi
dinauurm dalm nicrctrbe ye9
beisi alkobol 70% dan diberi label.
Ssdgga yeg dieduta pada
lalme C/ora./,.ia t*but selmju!
nya diidentifik4i sdDd ke tinetret
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Tlbd r. Bebqapa ordo s@ega yds
Ctotolda stiata de p@
kelift paidya p.da bebeFpa
tt^ni'ndy d dt , : KMnra $.wo ptdo Tanahan
dirdule behubusd dense ranman
bding-Milg se@gga sria
dd rloi do@ oororu-dhry"
!,.ffi aiob.r; d'ffi nE, d+ l*, ng i.--g a- jas,.--q
rMqi(hrdBnibr'r rnPd
.t E|tadol.tnda4 krpntu2aat. fot 4 \a :,30 !1
H'' -,'*
F*iaay .t at., : Kanntas sqrya pdad ruanon
9l
.t Ltu at Ldan, s.qkhbet )aa1.
Untuk ordo seEnssa lain, sebagirn
bcsar be.ndgsi sebagai heibivoo,
seneni pada ordo Lcpidoph,
ColeopreF dfl Orrhoptera, se.tangkd
beberlpa ordo lain seponi Henipl@
neskipu! sebagian besar anggohnya
bcrpennan sebaeoi herbivon, nanun
lda juss yang berperanan sebagai
pEd.lor. seperri ,' ,,6 D. Beldlpa
odo lainnya sepeni Diplen,
scbagian bcsar anggotanya tidak dikc-
tti'fi
D : Siftm apforcski (didomii4i oreh k*e) d satr pohor luh atami yans his $bisai
a : sisrm astore$ri ididominai oleh kakao) y g dimDsi olch bcbasai roans, baik
yln8 dlhnam maupun hanm yatrg tu
F : sibn agrotbre$ri densan pohon peldun! yiDg didomimsi (rcbrh dd 9070) olch satu
sp*ies pol,on (r11r&,).
c : Da ah rlbuk3. hibihr yai8 rrdni d,ii l,h,i yrng ridak diolah I
adaoyr p ubp 
' 
krmpi (intNi'* mbh,ii l00vt
Clnbar 1. Kel inpahan ind i! id u seransga yang ditenukan bmssosiai densan
tamnan O?//lulu pada bcberapa tipc habilal
habitat F (71%) naupun h.bnil C
(75%). Selai. Hymcnoptcra, ordo
Coleoplera jlga merutakan ordo yangjunlah individunya rlalil lebih
berlimpah dibandingkan ordo lainny!
pada babnal te$ebul (Canb l). Jika
dilnat dod pemnan semnsga pada
Ozrdldrr, sebasian besar individu
ordo Hymenoptcm. y.ilx sDul
sedangkan anggota laimya bcrpcranan
sebaAai polinator ata$un pamsnoid.
*tht
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tahd lcr.nsDnya b€t Chttlujt
Jr'i'k . scdangkx0 ufn,k llenrtterx
seruanya bcnindak sebagxi prcdabr
J,kr di!ihxl d.ri keli'npnhrn
indnldu, lnaka Fonnlcidae Ge.lut)
merupakan [mril, yxn.! kcliintahan
rclatifnya l.hih besar dibandingkan
dcncan i li lail rxrs dn.onrkaf
bcrinr.mksid.ipi trnrrnrn ar sr t.d..
bnl*an kehnpahanny. lebih besar dari
roial kdn4$an indilidu seluruh
f,nili lainnya. Pola tesebut dapal
ditcnukan pad. seliap habitlt (Canbd
2J. Kcbcndaon
.rngrlami pcrbahan dari rvaktu ke
*rki! Kolifil)ahrn individu semut
l.lr Mkio) deigtr ooh@ hqho alan, ylng rr\is rebasaj
siiur !s('rdN, iJ Jritrnn oleb kikio) !u,! diDlunglorlh bob!s!!bnlman, b,lk Fns
dilanam mdupi tururu'y g o'.L,nL san il n'.
.riMotrs y ,s didomLnsi leb,h d i 90%) oreh eb
nlnu,uran l3B,r i I inlla 6 ulm! 100%)
Grmbar 2 Kelimpahan indnldl drn Fa ili r_ornicidac dan lanili lain ymg
dilcN,k.n bcnsrosiasi dengaf tanr,nan O?t1x,r pa.la bebeiapa
PENTBAHAS4N
Kcbcmd.an scrarggr nddx ra
rana. tidxk tnepas drn ,.lrrxksi
yd.g lcdadi idm scrrlsr dln
ianamn.. Ilrl itri rlapd drlih!( dar
hdnl p.ncliliar !rn! d lak! r
Berbagri tcrh scnngga {L!!l
dnNnrukan b.rnt,rksi Ll.L,gr,
O,rdlarn yang dildrft l)adr bqtuxgNi
habirar Scbrgiao LrJ"rr n.rrtrliltr
o.do Hynrenopre dxn b.b.Ji,x .,cf
besar lln s.pcr,i ( ilc.pl.u DLi!.r.|
dar Lepidoti..r \cdd b.b.'xfr .rd.
keril. Seblgiu b.sr rnggola d i
Hymenop ler i r.'ouruk drlhr
r 
",/rrcA i J g,Yr.?!r yan s nre rupakan\f.sie. rn\xsil kepaddtrnnya dapat
nrn par 22i,1 indiridu per Dr dan
nYi t|unya, biomdr\a 1.85 gruin per
nr. Selrrn dai solorsan semut,
rtrS!.fu laf HtoEroplcra scbRgian
besr beriirlsi sebagri pansiloid atau
polirator Untuk golongan Colcoptda.
rLlh snL reDis yans paling pcnting
rdalxh 2r.0,],b.,lart,,rA, karcna
r.Dnsga 1ni ncrufakan serangca
hrbivora aDa pxJd polong tdidnan
Crotulrtu Sela;)n lr,(,rr r, i;nis
ccndcrong mcngalanii peningkahn
scnnre dcngan ndsx scnculillamNn
ddn dcngalaili Fnun r. tad. akhr
nasa gcnsrril (Gn'tbar l).
solonsar seDut. llal iDi kcmungkinan
lcdadi kddE scnur mctupdk,n
[.ma[ pux n urlxk Dcndo ninasi snatu
habnar deDeatr ccpat de ngan
k.Fadatan y.ng sa.gat linggi Abbor
t
Ganlrnr3. KcliNpxhd indivjdr famili loanicidac pada saltu pcnganrtrn
herhddr ymg dirulai kerikr ra.anan nenasuk, hasa generutif
dan selang $aktu peDsrn.ran du! ningsu, kecMli anlam
pceamalan srhr dar dua scn. tuNh d dchpan yane bcNlane
entat'ninggu.
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erdgga lah ddi solonBs Coleopt€ra
ydg bMya]r dit€nutm pada lanmm
Crordlart adala! spcsics dari fanili
Curculionidae sub fmili Baridinae.
Pada lenanaman. senngga tcscbDr
b$}!k diren d tada bagian bunga
talrmm ddiuea telakukan kopulasi.
Nrmun detuilib tidrl diketahDi
secea jeld lun-qsi d{i sfdneg. inj
kdcna tidak lcdihlr dlnp'knya hgi
dmd. Ordo lain yan8 dnenuko
dan b€Aermd dalm pcrlunbunan
dm perkcmbanean anaman O',
tdlaria adalan Odnoftn d Lcpi-
dopien. Dri pcnesalan di lapan!.n
senng sekali s.ide-qr d&i ordo ini
nalm p.nta 6agian lan.nan scpeni
dau, bal C de buea taa bisa
berdanrak butul ,ada perkenban-qan
lM walaupun pada pcn.lilian ini
dmpaknya lidak terlalu beer.
BebeaDa .rdd lain yan! juga
d i Etcotrnts. Kebcndam berbasaijenis seransea pada ldm
Crola/dr,a ini. baik sccM laEsuns
ataLlpun tidak lMgstrng ak
berrcmm dalm tcmbentukm komn-
nns sennCga baik herbivora ataupun
pddloid pada polong lanmr ini
yde neiint! alM menentukm
kenraDpuan llnalrm ini urul dapat
tlnrbuh do be*emb s.
Ddi alisis ymg diia*uk
trlihal ba!$a fc.ologi lanan mem-
Fengarohi keliq)and indnid! senul
ymg bcdntcralsi denCan lanman Hal
ini diduea dipenearuhi oleh kc,
b.iadam buga dan bual yeg
dihNilkan oleh hansn. Pada asal
ds a$n nae seneEdl jnnlai
bunea dan buah yane dihsilkm lebih
sedikit dibandinskT dcngm pada
F€nengan.n mN scnenlil ydg
mcrupale waltu oplinun dalm
p.nbcntukM buah dln bnnsa. Stmttu
€produksi Icsebut se.ing dinubmg
kN dcnen 
^d^ya extrul|atutl natarydA dihasilkan oleh tunbuhm (Di--
Caetelmo er al- 2005). Kcbemdan
6t"//oral ,s.tdr ytrg dihsilkan oleh
Enaman lcMbul kenunskinan
densatibatkan senut lerreik unluh
dal&e pada hm,n (]r,rd././i,. HNil
penelirid Dir- cdreleo & tucocdy
(2004) mcdperlinatke banwa sekitar
66% dan haman yane ncnehdiltan
5trulldal neddt dikujlnsi oleh
senur. Bliirhs d 4t. (2000)
slanjutnra mengmuketan banwa
inaflorat natar yne dihailka .leh
diten*rn hcnnbaksi
Cr.taland waiauptn ada yuA
berpcfua. padt hnamaD sepe ordo
Hehiprera do Demaplera yma
beni.dar sbagai !€dator nmu
lerdapal jug. ordo yd8 tidak dikctalui
pmMya. seFni dari eolongan
Ephenercptcra dm bcbenp! 
.icnis ddi
Blaitodca dan Diprerd. O.do
Dcnaplca lcb.radaannya pada
dmd reiuEna llda bagian polone
dr leaeb pada bebeFpa lokasi.
sedlnskm sere88a d i solongd
Heniptem ymg benindak sebagai
predator. hdya dlcmui pada sdu
Iok6i da beftnrdal, sebasai picdator
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tubuhd ndpdd suber na-
ktrm basi senut, Kebera.latr
s€mgea lain yelg sering dihubuCld
doee kebendm smul. ysitu dphis,
tida! dilehukd lada l8lrman id.
Oleh k@da nu, kenungkinm b€w
en^notul redry yms nenberitd
dmpat baei kebend@ smut pada
ptu c/,ralalt4dibtudineld
fakor se@ciso te6ebln, Keb€dd@
senut itu seDdiri b€*an n deng&
sistem p€rtalM iwbund dhadap
semgga her6ivom. l€h des er dl(2005) mensmukak balwa
kebe6d@ semut nenCuegi ingkat
ef@g& ddi eegga hsbiv@ dd
jusa dapar ncroban shltu kmuira
stussa herbivon yde bdnubuem
KESIMPULAN
Berbaesi jenis serugg. y g
lmalk ke dalm ordo besd
seieega ePerti HyoenoplerE
Colcopld4 DiFle&. Lepidoplera
Hmiptem de beberapa onlo kecil
laimya seperti. Blano-de4 Orthopld,
Dem€prEra da Eph+n€ropleB
ditenula bendcnlsi d+ngtu
1tu0 Cruralaria. S@sga dei
b€beEpa jenG belun dikohhui
Pelr!1MYa KebeEdmn scnuL lada
tata!.m c.alalatia r*kail dengan
kebeEd@ sl,lkhn gencdlil tams
yaitu bug3 de buan yans dapar
n€nghsilkd smbeidaya tlng dapal
din&rfaatkm oleh senut tersehui
UCMAN TERIMA KASIII
Ucapm rdima k$ib dism-
pdku kepada Wolnan Loreda
Add Malik Surya Trigd, Rina
Yau4 Amd, Aco, de sm@
pdgemudi pada Poyek Psnclitim
STORMA (Stabilit! of Ttopjcal
,Rat /oresr Marai,t ald dukus
dd bdtL@/a. Ucape tang sM
kdi sadpaika kepada Pa,k Said da
JMadi Pi6de yans rebn henbmtu
$lma penelida4 sm pendldu!
dee Toro brutama penilik kebu
yme diguald dalm peneliti ini.
Tat llla uapd terins l6ih kepada
A$md Rizali dan Bons Bncche yans
telal nenbdlu dalm identnksi
beb€rapa jdis smncsa. Pmehian ini
nmpaln bagie dari pcnehie tangdidmi ol€h Plorek Pencliio
odo ymenoptcra nmpale Kqjasa
stugga yans domir dtmule
berlnlealci dngo tanm t6ebu!
utatut€ dei fmili lomicide.
Bebsapa j€nis sermgga ditelanui
berp€rde sebagai h4bivor. pedalor,
p'6iloid de polinato.. tuu
STORMA dsn Hibah Pcnelidm tsca-
sj@ o{ibah Psca) Dikti.
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